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VISTO el expedienteN”48958/97  del registro de la UNIVERSIDAD
NACIONALDERIOCUAEtTO,porel cual la citada Universidad solicita el reconocimiento
oficial y consecuentevalidez nacional para el titulo de P st-grado de MAGISTER EN
BlOTECNOLOGL4, y
CONSIDERANDO: .
Que mientras se mantenga la situación prevista en la Resolución Ministerial
N”1.670 del 17 de diciembre de 1996, el recokcimiento oficial de las carreras de post-grado
debe otorgarse en los tkrminos y bajo las condiciones que se establecen en dicha norma.
Que la Universidad solicita la validez nacional y reconocimiento oficial del
título en cuestión a término, a los ingresantes a la carrera conducente a dicho título al año
1995.
Que los organismos tknicos de este Ministerio se han expedido
favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el mismo responde a las exige cias
previstas en el artículo 2” de la referida Resolución Ministerial No 1.670/96.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los articulos 41 y 42
de la Ley No24521 y de los incisos 8, 10 y ll del articulo 2 1 dc la Ley de Ministerios -t.o.
1992.
Por ello, y atento lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLITICAS
UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1”.- Otorgar reconocimiento oticial y su consecuente validez nacional ai titulo dc
Post-godo dc MAGISTER EN BIOTECNOLOGIA  que expide la UNIVERSIDAD
5 NACIONAL DE FU0 CUARTO, -a quienes cumplimenten los requisitos establecidos a tal fin
y que hayan ingresado a la carrera hasta el año 1995- conforme al plan de estudios que obra
. como Anexo de la presente Resolución bajo las condiciones previstas en cl articulo 1” de la
Resoluci6n Ministerial No 1.670196. .
ARTICULO 2”.- Registresc, comuníquese y archívese.
RESOLUCIOti El' 726
UNlVEIWDAD  NACIONAL DE RI0 CUrW’l’O
GRADO ACADEMICO:  MAGISTER  EN BIOTECNOLOGIA
CONDICIONI.3  DE INGRESO:
Graduados en carreras de: Microbiología, Biologia, Química, Bioquimica, Medicina,











Síntesis y Purificación de Biomoléculas:purificación,
secuenciación y modificación química dc pkpti os y
proteinas
Manipulación GcnCtica de Microorganismos
(Genética Microbiana) e Ingenieria Genktica Brisica.
Aspectos Econbmicos y Legales de la Biotecnología.
Control de Calidad y purificación de Productos.
Biología Molecular.
Biorreactores’y Cambios de Escala.




PCR y sus aplicaciones.
Tratamiento de elluentes.
Cultivo in vitro de células y Organos Vegetales: base
fisiológica, Bioquímica y Molecular y Aplicación
Biotccnológica
Seminario Interacción Planta-Microorganismo o
Inmunologia y Producción de vacunas
Seminario Relaciones investigación-industria
Seguimiento de la Tesis
CARGA HORARIA TOTAL: 1.200 HORAS
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